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ABSTRAK 
Kelelahan mata merupakan gangguan yang dialami oleh otot-otot mata yang dipaksa untuk 
bekerja keras terutama saat harus melihat objek yang sangat kecil dan dalam waktu yang lama 
misalnya pada pekerja konveksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas 
pencahayaan (tingkat pencahayaan dan kemudahan dalam melihat objek), usia, riwayat gangguan 
kesehatan mata, shift kerja, dan masa kerja dengan keluhan kelelahan mata pada pekerja di CV. F4 
Collection Bordir Tailor Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pekerja konveksi di CV. F4 
Collection Bordir Tailor 40 pekerja. Pengambilan sampel menggunakan metode exhaustive sampling. 
Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan keluhan kelelahan mata pada pekerja 
konveksi adalah intensitas pencahayaan (p=0,001), kemudahan dalam melihat objek (p=0,004), usia 
(p=0,008), riwayat gangguan kesehatan mata (p=0,037), shift kerja (p=0,030) dan masa 
kerja(p=0,043). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara intensitas pencahayaan, kemudahan 
dalam melihat objek, usia, riwayat gangguan kesehatan mata, shift kerja dan masa kerja dengan 
keluhan kelelahan mata pada pekerja konveksi. 
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ABSTRACT 
Eye fatigue is a disorder experienced by the eye muscles are forced to work hard, especially 
when you have to see a very small object and in a long time for example in convection workers. This 
study aims to determine the relationship of the intensity of lighting (the level of lighting and ease in 
seeing the object), age, history of eye health disorders, work shifts, and years of work with complaints 
of eye fatigue in workers at CV. F4 Collection Tailor Embroidery Makassar City. The type of this 
research is analytic observational with cross sectional study design. The population in this study is all 
convection workers in CV. F4 Collection Embroidery Tailor 40 workers. Sampling using exhaustive 
sampling method. The results of the research showed that the variables related to eye fatigue 
complaints on the convection workers were lighting intensity (p = 0,001), ease of viewing object (p = 
0,004), age (p = 0,008), history of eye health disorder (p = 0,037), shift Work (p = 0,030) and 
length of service (p = 0,043). It can be concluded that there is a correlation between the 
intensity of lighting, the ease in seeing the object, the age, the history of eye health disorder, 
work shift and the working period with complaints of eye fatigue in convection workers. 
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